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Abstract
Introduction: Suicide has taken place in line with human history and is one
of the most important emergencies in psychiatry. Suicide epidemiology
plays an important role in determining the mental health of the community.
The present study was conducted to determine the frequency of suicide
attempts and its relationship with the type of diagnosis and demographic
characteristics in patients admiffed to Shahid Beheshti Hospital in Kerman
in2015
Materials and methods: This cross-sectional study was descriptive-analytic
in Shahid Beheshti Hospital of Kerman in 1395. The statistical population of
this study was all patients who were hospitalized for committing suicide. The
records of all patients admitted to the hospital due to suicide attempt in 1395
entered the study by census method. Diagnosis was performed based on
DSM-V diagnostic criteria and diagnosis of psychiatric athlete. The data
were analyzed by SPSS software using t-test and chi-square test.
Results: The results indicate that the highest rate of suicide attempt was in
both sexes between the ages of 36-32. 96Yo of people had psychiatric
disorders. The most common disorders were major depressive disorder,
mood disorders, adaptive disorders, and depression disorder. The most
common methods of suicidal attempt in both sexes were overdose (75.4%)
and toxic poisoning (18.6%). The highest rates of suicide attempt were in
single people, housewives, unemployed people and graduate students
(26.er%)
Conclusion: It seems that there are psychological disorders or their risk
factors with a positive correlation for suicide and those who attempt suicide
are relatively young.
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